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Maklumat adalah salah satu sumher terpenting dalam penguruan. Menyedari hukiht 
ini banyak organisasi memperkenalkan teknologi maklumat bagi mempertingkatkan lagi 
mutu pengumsan organisasi, Walau bagaimanapun penggunaan IT dalam organisasi 
terjejas akibat kekurangan kemahiran. Justeru itri memerlukan perancangan yang 
sistemtik bagi menentukan kemahiran IT di organisasi. 
Kertas ini mencadangkan kaedah yang boleh digunakan untuk merancang keperluan 
renaga IT don mengumraknn beberapa langkah yang boleh diarnbil bagi mengatmi 
masalah kekurangan tenaga mahir IT dulam organisasi. Faktor-faktor yang 
menyrbabkan kegagalan penggunaan ITjuga dibincang. 
P .O  PENDAHULUAN 
Pentingnya milklumat dan potensi teknologi maklumat bagi membantu kejayaan 
ocganisasi meningkat setiap hari. Edwards mencadangkan "...organisasi yang 
berjaya adalah organisasi yang mengurus maklumat dcngan berkesan ..."[ 21. 
McFarlan menyatakan yang teknologi maklumat adalah sumber terpenting yang 
holeh meningkatkan daya saing sesebuah organisasi[6]. Menyedari hakikat ini 
beberapa ocganisasi telah memberi tumpuan yang iebih dan peruntukan 
kewangnr~ yang besar untuk mentakrif, memproses dan menyediakan 
maklumat. Oleh itu, boleh dikntakan setiap hari akan a d a  organisasi 
mempzckenalkan sistem IT, dan perbelanjaan IT juga meningkat setiap tahun. 
Di Malaysia, umpamanya, mengikul laporan Jabatan Stadstik, irnpot tahunm IT 
meningkat daripada $498 milion pada rahun 1988 kepada $942 milion pada 
tahun 1989 dan iebih $1.46 bilion pada tahun 1990[1]. Terdapat 1,000 unit 
kerangka utama, 2,500 unit komputcr mini dsn 225,000 komputer mikro. 
Sama ada sistem IT yang terdapat di organisasi dimanafaatkan dengan sebaik- 
baiknya masih diragui. Malah, sering kedengaran sistem krkornputer yang 
tidak memenuhi keperluan. Terdapat juga projek pengkomputeran yang 
mengambil masa terlalu panjang dan tidak pasd bila akan siap. Tidak kurang 
juga terdapat alat IT yang rendah paras penggunaannya ataupun, mungkin, tidak 
digunakan langsung. Penggunaan sistem IT kadangkala boleh diibaratkan 
sebagai "indah khabar dari rupa". ' Ini semua adalah tanda-tanda kegagalan 
penggunaan IT dalarn organisasi. 
Kegagaian penggunaan IT dalan organisasi berpunca dari beberapa faktor. 
Salah sarunya ialah kekurangan tenaga mahir. Sudah banyak diperkatakan 
tentang kekurangan tenaga mahir IT dan ia   el ah menjadi satu fenomena yang 
dihadapi oleh kebanyakan negara. Malaysia dikatakan akan menghadapi 3,256 
tenaga mahir IT di antara tahun 1990 hinggn 1995. Pelbagai cadangan 
disarankm untuk mengattasi masalah ini. Satu ha1 yang jelas ialah perbincangan 
kekurangan tenaga mahir IT tertumpu kepada "IT professionals" sahaja dan 
amat kurang sekali dibincangkan kaedah penentuan keperluan tenaga IT  
dipcringkat organisasi. 
K e r m  ini &an rncncadangkan satbi kaedah bagi menentukan kernahiran tenaga 
I'T dalam organisasi. Di samping itu juga beberapa faktor yang menyebabkan 
kcgagalan IT dalarn organisasi &an tfibincangkan. 
2.0 FAKTOR KEGAGALAN PENGGUNAAN IT 
DALAM ORGANISASI 
Tidak boleh dinafikan pentingnya sistem maklumat yang baik dalarn mengurus 
organisasi. Justeru itu ia memerlukan penggunaan teknologi rnaklurnat. Walau 
bagaimanapun penggunaan teknologi bagi memperbaiki sistern rnaklurnat tidak 
mencapai tahap kejayaan yang diharapkan[4]. Woherern[8] telah mengenalpasti 
faktor-faktor yang boleh menggaglilkan penggunaan IT dalarn organisasi seperti 
beriku t: 
2 .1  Tiada PolisiIStrategi IT 
Kebanyakan organisasi tidak mempunyai polisi yang jelas berkaitan 
dengan IT. Ini bermakna tidak ada garis panduan atau prosidur 
berkaitan dengan pernbangunnn sistem IT, pengurusan dan perancangan 
IT, pcmbelian sistcm IT d m  seterusnya latihan IT. 
2 . 2  AplikaSl IT Tidak Dikaitkan dengan Matlamat ataupun 
Strategi IT 
Setiap tahun organisasi menyediakan perancangan dan rnenentukan 
strategi yang perlu diambil bagi memperbaiki prestasi organisasi. Aspek 
kewangan, fizikal dan surnber manusia dirancang seiring dengan 
matlamat organisasi. Malangnya, perancangan IT dibuat secara 
berasingan dan kebiasaannya diserahkan kepada Pusat Kornputer. 
Hasiinya ialah sistem IT yang tidak dapat rnenyokong keperluan 
organisasi. 
2.3 Kurang Sokongan Daripada Pihak Pengurusan 
Kesedaran tentang pentingnya IT dan sokongan dari pihak pengumsan, 
terutarnanya pengurusan atasan, adalah salah satu faktor terpenting yang 
boleh rnenjayakan perlaksanaan sistern IT dalarn organisasi. Sekiranya 
pengurusan takut kepada teknologi dan rnenentang kewujudannya, 
sudah tentu penggunaan IT dalarn organisasi berkenaan akan gagal. 
Organisasi perlu sedar yang kornitmen dan kerjasama pihak atasan ke 
arah perolehan, rekabentuk dan pengenalan siskrn IT adalah penting. 
2 . 4  Infrastruktur Yang Tidak Sesuai 
Kekurangan infrastruktur seperti bekalan letrik dan sistem 
telekomunikasi adalah juga salah satu sebab yang menyukarkan 
penggunaan IT dalam organisasi. Komputer rnkmerlukan bekalan letrik 
yang cukup dan penghawa dingin s r t a  bilik yang sesuai. Hubungan di 
antara kornputer dalam organisasi memerlukan sistem telekomunikasi 
yang teratur. 
2 .5  Pernbekal IT Y ang Tidak Bertimbang Rasa 
Kebanyakan pembekal IT lebih berminat untuk menjual barangan 
mereka daripada rnernberd perkhidmatan yang baik kepada pelanggan. 
Aspek penyenggaraan, latihan dan sokongan pengguna kebiasaannya 
eidak memuaskan. Kos selepas jualan terlalu tinggi menyebabkan 
organisasi tidak marnpu menanggungnya. Di samping itu pelbagai 
syarat dikenakan ke atas organisasi. Akhirnya sistern yang dibeli 
dib'iarkan begi tu sahaja. 
Jika diteliti lima faktot yang tersebut di atas jelas terdapat hubungannya 
dengan kemahiran tenaga IT. Kemahiran tenaga IT penting untuk 
menjayakan perlaksanaan sistem IT dalam organisasi. Sehubungan 
dengan ini, kajian telah menunjukkan kejayaan penggunaan IT 
sebenarnya berkisar kepada isu tenaga manusia[6]. Ini disokong oleh 
Ward, Griffits dan Whitmorel71: "Undoubtedly one of the critical 
factors f ~ s  any organization in achieving the best results from IS/IT is 
the quality of people it deploys. The ability to obtain, develop and retain 
highly skilled IS/R resources in adequate numbers will determine in the 
long term how well the business and ISIIT strategies are brought 
together". 
3 .0  KEMAHIRAN IT DALAM ORGANISASI 
Mengikut laporan Jawatankuasa Kabinet yang bertanggungjawab ke atas 
latihan, Malaysia inemerlukan 26,484 tenaga mahir IT di antara oahun 1990 










Kemahiran yang dikenalpasti dan jumlah yang diperlukan tenumpu kepada "IT 
Professionals" sahaja. Jika dilihat pada proses pembangunan sistem dalam 
organisasi, tradisinya melibatkan dua golongan, iaitu tenaga mahir IT dan 
pengguna. Komponen pengguna tidak diberi perhatian yang sewajamya. Pada 
zaman ini, hasil daripada perkembangan teknologi, sudah wujud beberapa 
peranan baru yang dimainkan oleh pengguna 
Merujuk kembali kepada proses pembangunan sistem, jika diteliti dengan lebih 
mendalarn ia melibatkan lima kategori personel seperti dalarn jadual 1. Terdapat 
tiga peranan baru untuk pengguna iaitu pengguna aktif, "pakar PC" dan pakar 
fungsi. 
Jadual 1: Kategori Personel Dalam Pembangunan Sistem 
Pengglmna aktif adalah mereka yang tahlm mengglmnakan beberapa perisian PC 
scperti lemabaran kerja, pernprosesan perkataan dan pangkalan data untuk 
rnembantu dalam kerja sehariarl rnereka. Adalah dijangkakan dengan 
bertambahnya j~rnlah PC d m  terminal dalarn organisasi, kumpulan ini akan 
terlibat dalan proses pembangunan perisian ddam organisasi. Tetapi, mereka 
tidak diiktiraf sebagai "IT Professionals". Malah tidak diambilkira dalam 
perancangan. 
Kategori kedua dan lebih menarik ialah "Pakar PC", iaitu mereka yang 
mempunyai kemahiran yang tinggi dalarn penggunaan PC. Terdapat sejumlah 
kecil pengguna dalarn organisasi yang betul-betul mahir daiam menggunakan 
pelbagai jenis perisian PC sehingga ada yang berkebolehan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan pembangunan perisian; malah lebih cekap 
daripada profesional IT. Justeru itu mereka ini akan menjadi paka. r u j G  ~ l e h  
lain-lain pengguna dalam organisasi. 
Pakar fungsi adalah terdiri daripada eksekutif kanan yang mempunyai 
kemahiran yang tinggi tentang fungsi di bawah jagaannya dan di samping itu 
mempunyai pengetahuan dalam penggunaan lT. Mereka ini adalah penggerak 
utama dalam proses pengkomputeran di organisasi. 
Kemahiran dalam tiga peranan yang tersebut di atas sudah tentu mempunyai 
kesan ke atas penggunaan IT dalam organisasi. Walau bagaimanapun, 
sepanjang yang diketahui tidak ada sebarang pengukuran atau jumlah yang 
ditentukan untuk golongan di atas dan dengan itu tidak pernah diambilkira 
dalam perancangan tenaga mahir IT. Peranan baru h i  boleh mengubah peranan 
Kernahiraii IT perlu juga dilihat dari ,sudut pengurusan sumber maklumat dan 
teknologi. Bermula dengan perancangan keperluan, diikuti oleh perolehan 
p e r d a m  dan perisian dan seterusnya membangunkan sistem IT memerlukan 
pengetahuan baru dalam aspek pentadbiran, kewangan dan perundangan. 
Begitu juga dalam ha1 pemasangan d m  penyenggaraan aiat IT, jurutera serta 
juruteknik yang terdapat di organisasi perlu melengkapkan diri dengan 
kernahiran yang' sewajarnya. Kebiasaannya, organisasi hanya mempunyai 
juruteta elektrik yang mungkin tidak tahu tentang elektronik dan rmgkaian 
sistem IT. Jika organisasi sudah mempunyai jumlah peralatan IT yang besar 
d m  dihubungkaa dengan sistem rangkaian, maka amat perlu adanya sokongan 
kejuruteraan untuk sistem IT. Jadual2 menunjukkan keperluan kemahiran IT 
dalarn organisasi. 
PengurusanlPerancangan 1. Perancang Strategi Malclurnat 
Pem bangunan/Penyenggaraan 1. Pengurus Projek 
Sistem Maklumat 2. Juruanalisis Sistem 
3. Pengatur Program 
Sokongan Pengguna 1. Juruanalisis BisneslMaklumat 
Sokongan 'Teknikal 1. Jurutera/Juruteknik Elektrik 
2. Jurutera/Juruteknik Kom unikasi 
3. Pengaturcaraan Sistem 
1 . Pengguna Aktif 
Sokongan Pen tadbiran 1 .  Undang-undang 
Apa yang jelas daripada perbincangan di atas ialah apabila teknologi maklumat 
diperkenalkan, akan berlaku perubahan pada peranan dan tugas seseorang 
dalam organisasi. ~ a k i t a n ~ a n .  perlu dilatih semula d m ,  rnungkin struktur 
organisasi diubahsuai. Keadaan ini disokong oleh teori sosio-teknikal y m g  
diutarakan oleh Leavitt[3] seperti di rajah 1. Beliau menyatakan teknologi, 
tugas, sumber manusia dan struktur berinteraksi antara satu sama lain dalam 
proses mencapai matlarnat organisasi. Oleh itu jika satu elemen mengalami 
perubahan maka elemen yang lain perlu disesuaikan supaya matlamat organisasi 
dapat dipenuhi. Organisasi perlu jelas tentang strategi yang hendak 
dilaksanakan. 
Rajah 1: Leavitt "Diamond" 
Strategi organisasi addah penting sebagai landasan untuk merancang strategi 
mdclumat dan strategi IT. Strategi IT boleh diguna unt.uk rnerancang keperluan 
tenaga IT dalam organisasi. Sewajamya keperluan tenaga IT mencerrninkan 
strategi maklurnat dan strategi IT organisasi. 
4 . 0  IT DAN PERANCANGAN ORGANISASI 
Sesebuah organisasi tidak sewajarnya memperkenalkan IT atau mengarnbil dan 
mclatih kakitangan IT sernata-mata ingin berlurnba dengan organisasi lain ymg 
menggunakan IT. Perancangan keperluan IT sepatutnya didasarkan kepada 
matlarnat organisasi. Persoalan yang perlu diarnbilkira ialah bagaimanakah IT 
boleh rnembantu organisasi mencapai matlamatnya? 
Perancangan organisasi yang lengkap sewajarnya rnerangkurni perancangan 
maklumat[9]. Ini bemakna perancangan yang dibuat rnengambilkira cara 
mernperbaiki dan menggunakan sumbes maklumat dengan sebaik-baiknya. Ia 
dapat membantu dalam perancangan teknologi dan seterusnya keperluan tenaga 
manusia. 
Rajah 2 menunjukkan proses-proses yang terlibat dalam j>erancangan strategi IT 
yang berasaskan matlamat organisasi. 
STRATEGI 
ORCANIS AS1 
I STRATEGI ( 
MAKLUMAT 
I STRATEGI I 
Rajah 2: Proses Perancangan Strategi IT 
Setiap organisasi mesti mempunyai perancangan dan strategi yang jelas. Ia 
akan menentukan misi dan matlamat organisasi yang mana boleh digunakan 
untuk memhentuk ztrategi maklumat organisasi. 
Strategi maklumat akan menghasilkan model maklumat organisasi. Ia 
menunjukkan huhungan pelbagai proses dan maklumat yang terdapat dalam 
organisasi. Ia juga dapat menentukan keperluan maklumat setiap entiti dalam 
organisasi. Pernyataan keperluan maklumut akan memudahkan penentuan 
strategi IT, yang menentukan keutamaan keperluan sistem, perancangan dan 
pembangaanan sislem dan seterusnya perolehan teknologi yang sesuai. Strategi 
IT tertaampu kepada aspek penghasilan aplikasi IT yang telah dikenalpasti dalam 
strategi rndclumat. 2 i; i 
Strategi berikutnya, seperti yang ter-tera dalarn rajah 2, ialah strategi pengurusan 
maklumat. la  melibatkan pengurusan sumber manusia, teknologi, maklumat 
dan isu-isu persekitaran organisasi. Strategi ini a k a  menentukan peranan IT; 
bahagian manakah dan s i ~ p a  kan bertanggungjawab ke atas pelbagai aktiviti TT; 
apakah corak pengurusan dan penilaian sistem IT dalam organisasi. 
Strategi pengurusan maklumat hanya dapat ditentukan dengan setepat mungkin 
apabila strategi organisasi, strategi maklumat dan ~trate~i ' teknologi  ditakriflcan 
dengan sejelas-jelasnya. Sudah pasti perancangan tenaga IT yang berasaskan 
strategi-strategi yang tersebut di atas akan menjarnin kejayaan perlaksanaan IT 
dalarn orgmisasi. 
5 . 0  PERANCANGAN KEPERLUAN TENAGA IT 
Penentuan keperluan tenaga IT adalah sebahagian daripada strategi pcngurusan 
maklumat. Oleh itu apabila organisasi telah menentukan strategi IT, persoalan 
berikutnya ialah apakah jenis kemahiran yang diperlukan dan adakah organisasi 
mempunyai tenaga mahir untuk melaksanakan aplikasi yang diadangkan dalarn 
jangka masa tertentu? Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk 
mengatasi masalah kekurangan kemahiran sekiranya ada? 
Woherem[8] mencadangkan supaya organisasi mewujudkan pangkalan data 
kemahiran yang dikaitkan dengan strategi IT dan organisasi seperti di rajah 3. 
Dengan sdanya pangkalan data kemahiran serta strategi IT dan organisasi, 
anggaran keperluan kemahirm IT dapat ditentukan untuk jangka masa tertentu. 
Kekurangan akan dapat dikenalpasti dan seterusnya menyediakan perancangan 
untuk mengatasinya Antara lain ini melibatkan pengemaskinjan pangkalan data 







Pengurus IT Tenaga Mahir 
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T e n t .  
Pengurus IT Suategi Maklumat 
atau dan 
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S trategi Maklumat 
dan IT 
Rajah 3: Proses Perancangan Tenaga IT 
I 
I strategi 
Penyimpanan n,,..lumat mengenai kemahiran mestilah dihubungkan dengan 
aktiviti IT  yang hcndak dilaksanakan. Sebagai contoh pangkalan data 
* 
kemahiran boleh dibahagikan kepada tajuk-tajuk seperti kumpulan, sokongan 
Tenaga IT 
teknikal, projek, sokongan pengguna, kelayakan, pengumsan, kemahiran 
kepastian kualiti, kemahiran pengaturcaraan, kemahiran bahasa, kemahiran 
analisis, kemahiran rekabentuk, kemahiran pangkalan data, kemahiran 
mengguna IT dm jumlah tahun bekerja. 
Apabila maklumat di atas sudah ada, maka mudahlah bagi organisasi untuk 
mengagihkan kerja mengikut kemahiran dan pengalaman. Organisasi boleh 
mengambil langkah-langkah berikut untuk mengatasi masalah kekurangan 
tenaga'mahir 1T: 
5.1  Mernberi Kursus atau Latihan Kepada Kaki tangan 
Adalah lebih baik untuk melatih kakitangan yang sedia ada kerana 
mereka faham akan tugas yang hendak dilaksanakan disamping 
mengenali organisasi yang mereka bekerja. Sudah pasti kemahiran yang 
diperolehi mudah disesuaikan dengm keperluan organisasi. Kakitangan 
seperti kerani, jurutaip, setiausaha dan pentadbir boleh dilatih untuk 
mendapatkan kemahirar. IT. Kursus atau latihan boleh dikendalikan 
x c a r a  dalaman atau dihantar ke pusat-pusat latihan di luar. Organisasi 
patut mengadakan program menghantar kakitangk mengikuti kursus- 
kursus formal jangka pendek ke beberapa pusat pengajian untuk 
mendapatkan kemahiran IT. 
5 . 2  Mengambil Kakitangan Baru 
Cara ini mungkin sukar atau larnbat untuk menyelesailcan masalah 
kekurangan tenaga mahir IT. Walau bagairnanapun organisasi perlu 
takrif dengan jelas tentang ice-ahiran yang diperlukan seperti yang 
diknt&.an ddam straregi I'r. 
5 . 3  Belajar Sambil Membuat 
Dalam organisasi terdapat beberapa orang kakitangan yang boleh 
dilibatkan dalam perlaksanaan projek IT. Mereka ini yang biasanya 
tergolong dalam kumpulan pengguna aktif atau "pakar PC", dibimbing 
oleh mereka yang berpengalaman, akan bersama-sarna membangunkan 
sistem IT untuk organisasi. Dengan cara ini mereka akan rnernperolehi 
kemahiran dalam pengendalian projek IT. Jika boleh mereka patut 
dihantar mengikuti latihan yang lebih formal. 
5 . 4  Menggunakan Perkhidmatan Perunding 
Apabila organisasi tidak mempunyai kakitangan yang cukup untuk 
melaksanakan sistem IT dalam jangka masa yang ditetapkan, maka 
adalah wajar bagi organisasi berkenaan menggunakan perkhidmatan 
perunding. Bidang tugas perunding mestilah jelas dan pemilihan 
perunding sebaik-baiknya berdasarkan strategi IT yang telah disediakan. 
5 . 5  Menggunakan Kakitangan Kontrak 
Beberapa organisasi ada mengamalkan pengambilan kakitangan secara 
kontrak. Mereka ini kebiasaannya mempunyai kepakaran tertentu dan 
akan menjadi kakitangan organissi dalam tempoh tertentu. Pengalaman 
rnereka yang luas boleh membantu organisasi menyiapkan projek dalam 
jangka masa yang ditetapkan. Apa yang perlu dibuat oleh organisasi 
ialah mengenalpasti modul-modul dalam projek yang boleh diserahkan 
kepada kaki tangan kon trak. 
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6.0  PENUTUP 
Kemahiran tenaga IT adalah salah satu faktor teqenting bagi menjayakan 
penggunaan sistem IT dalarn organisasi. Perancangan keperluan tenaga IT 
mestilah berlandaskan perancangan dan strategi srganisasi. Setiap srganisasi 
mestilah mempunyai misi dm matlmat. Tanpa strategi organisasi yang jelas, 
selama itulah penggunaan IT dalarn organisasi akan menjadi kucar-kacir. 
Organisasi juga perlu menyediakan perancangan strategi IT yang akan 
memudahkan penentuan kemahiran yang diperlukan. Kemahiran mestilah 
merangkumi keseluruhan sumuer manusia dalam organisasi, dan bukan 
Lertumpu kepada "IT professionals" sahaja. Oleh itu sebelum organisasi 
merancang keperluan tenaga IT, ia mestilah terlebih dahulu menyediakan 
strategi srganisasi, strategi maklumat, strategi IT dan seterusnya strategi 
pengumsan maklumat. 
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